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Facoltà di Agraria di Palermo, due seminari di Geanina
Bireescu
I’11 e il 13 dicembre 2012 alle ore 15.00, sempre la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Palermo, nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca Internazionale
in Agronomia Ambientale, coordinate dal Prof. Carmelo Dazzi, ospiterà due seminari
tenuti dalla Dr.ssa Geanina Bireescu.
Rispettivamente “SOIL IN THE ECOLOGICAL CONTEXT” e “SOIL FERTILITY AND
SOIL QUALITY: the health soil card”.
Geanina Bireescu, è un ricercatore senior presso l’Istituto di Ricerca Biologica
NIRSBS in Romania. È esperta in microbiologia del suolo e gli aspetti ambientali
riguardanti le tecnologie della conservazione del suolo. La Dr.ssa Bireescu ha un
dottorato di ricerca in Scienze Agrarie , è autrice di oltre 70 pubblicazioni scientifiche.
La Dr.ssa Bireescu è responsabile per il Dottorato di ricerca internazionale che si sta
svolgendo in collaborazione tra l’Università di Palermo e l’Università di Scienze Agrarie e Medicina Veterinaria di
Iasi in Romania.
Ulteriori informazioni al seguente link: http://portale.unipa.it/dottoratiricerca/agronomiaambientale
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